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Eylül - Mehmet Rauf   
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet-i Fünun 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 40 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 25 Mayıs 1316 (1900),  482 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 1 Mart 1317 (1901), 522 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  482 25 Mayıs 1316 222, 223, 224 
2  483 1 Haziran 1316 238, 239, 240 
3  484 8 Haziran 1316 254, 255, 256 
4  485 15 Haziran 1316 271, 272, 273 
5  486 22 Haziran 1316 286, 287, 288 
6  487 29 Haziran 1316 302, 303, 303 
7  488 6 Temmuz 1316 318, 319 
8  489 13 Temmuz 1316 335, 336 
9  490 20 Temmuz 1316 349, 350, 351, 352 
10  491 27 Temmuz 1316 366, 367, 368 
11  492 3 Ağustos 1316 383, 384 
12  493 10 Ağustos 1316 399, 400 
13  494 19 Ağustos 1316 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 
14  495 24 Ağustos 1316 15, 16 
15  496 31 Ağustos 1316 31, 32 
16  497 7 Eylül 1316 47, 48 
17  498 12 Eylül 1316 62, 63, 64 
18  499 21 Eylül 1316 78, 79, 80 
19 ,  500 28 Eylül 1316 93, 94, 95, 96 
20  501 5 Teşrinievvel 1316 110, 111, 112 
21  502 12 Teşrinievvel 1318 126, 127, 128 
22  503 19 Teşrinievvel 1318 141, 142, 143, 144 
23  504 26 Teşrinievvel 1318 151, 159, 160 
24  505 2 Teşrinisani 1318 174, 175, 176 
25  506 9 Teşrinisani 1318 190, 191, 192 
26  507 16 Teşrinisani 1318 206, 207, 208 
27  509 30 Teşrinisani 1318 237, 238, 239, 240 
28  510 7 Kânunuevvel 1316 254, 255, 256 
29  511 14 Kânunuevvel 1316 271, 272, 273 
30  512 21 Kânunuevvel 1316 286, 287, 288 
31  513 27 Kânunuevvel 1316 302, 303, 303 
32  514 4 Kânunusani 1316 319, 320 
33  515 11 Kânunusani 1316 335, 336 
34  516 18 Kânunusani 1316 351, 352 
35  517 25 Kânunusani 1316 366, 367, 368 
36  518 1 Şubat 1316 383, 384 
37  519 8 Şubat 1316 398, 399, 400 
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38  520 15 Şubat 1316 412, 413, 414 
39  521 22 Şubat 1316 15, 16 
40  522 1 Mart 1317 28, 29, 30, 31, 32 
 
